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ABSTRAK 
MANAJEMEN KEUANGAN PADA LEMBAGA DAKWAH  STUDI KASUS 
PADA DEWAN DAKWAH ISLAM INDONESIA LAMPUNG 
 
Oleh :  
RIJAL ASDIQY 
 
Manajemen Keuangan Pada Lembaga Dakwah Study Kasus Pada Dewan Dakwah 
Islam Indonesia Lampung”. Manajemen merupakan jalan penggerak untuk bisa 
mengembangkan pendanaan dengan rencana yang sudah di tentukan oleh Lembaga. 
Sehingga manajemen keuangan memiliki peran yang penting untuk berlangsungnya 
sebuah lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia yang sudah berkembang bisa 
terwujudkan. Sehingga Manajemen Keuangan di Lembaga Dewan Dakwah 
merupakan jalan penggerak untuk semua kegiatan atau aktivitas lembaga sesuai visi, 
misi dan tujuan Lembaga. Dewan Dakwah Islam Indonesia merupakan lembaga 
Dakwah yang berada di Dusun Baran, Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinreja, 
Kabupaten Kediri. Lembaga tersebut semakin tahun semakin berkembang dalam 
bidang pengelola zakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui 
pentingnya dalam mengatur keuangan untuk masa depan lembaga dakwah. Penelitian 
ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mengatur pemasukan dan 
pengeluaran yang ada di Dewan Dakwah. Selanjutnya Untuk menidentifikasi 
permasalahan tersebut secara mendalam dalam penelitian ini mengunakan metode 
yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik 
pengumpulan data menggunaka wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis 
data yang dilakukan oleh peneliti adalah data reduction, data display, dan 
conclusions drawing atau ferification. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa 
pendatan yang diperoleh oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (a) pendapatan dari 
kegiatan program lembaga supaya lembaga hidup mandiri yang tidak selalu 
bergantung pada pemberian orang lain (b) pendapatan dari sumbangan atau donasi 
yang diperoleh oleh yayasan tidak berupa materi, ada yang berupa barang atau bahan 
pokok (c) pendapatan dari grant atau hibah mendapatkan bantuan dari pihak provinsi 
(d) pendapatan dari iuran anggota yang dilakukan oleh pengurus lembaga tersebut. 
Sedangkan pengeluaran yang ada di Dewan Dakwah Islam Indonesia Laampung 
meliputi (a) biaya langsung yang dikeluarkan oleh yayasan berupa untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan (b) biaya tidak langsung yang dipergunakan lembaga 
berupa pengeluaran yang tidak terduga atau yang tidak direncanakan. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
Artinya: Kamuadalahumat yang terbaikyang ditampilkanuntukmanusia, 
(karenakamu) menyuruhberbuat yang ma'ruf, danmencegahdari yang munkar, 
danberimankepada Allah. 
SekiranyaAhliKitabberiman,tentulahitulebihbaikbagimereka. Di antaramerekaada 
yang beriman, namunkebanyakanmerekaadalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali 
Imran Ayat 110) 
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